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INITIAL GUIDELINES FOR A COMMUNITY POLICY ON TOURISM *
pn a proposaL from Mr Contogeorgisrthe Commission, at its meeting of 30 June,
adopted a communication  in which it  requested the Councit to approve the
initiaL guideLines for a Community poLicy on tourism. FoLtowing discussion
of these guidetines by the CounciL and Parliament, the Commission wiLI present
concrete proposaLs on tourism to the CounciL.
Tourism is a matter of obvious concern to the Community:
-  it  promotes European integration;
-  it  is an 'important economic activity, directLy empLoying 4 miLIion
peopLe in the Community (and indirectLy providing work for many more);
-  it  contributes to baLance of payments, stabiLity between the countries
of northern and southern Europe and assists in the deveLopment of the
poorest regions of the Community.
A Iarge number of Community activities bear directLy or indirectLy on tourism:
-  the free movement of persons;
-  freedom to provide tourist services;
-  reg'ionaI deveLopment;
-  the protection of the envinonment;
-  passenger transport.
NevertheLess the Commission considers that, in order to give further stimutation
to tourism within the Community, a "tourist dimension" shouLd be given to these
poLicies so that the needs of tourism are taken into account. The Communityrs
contribution to this tourist dimension wouLd invoLve:
(a) working activeLy for the deve[opment of tourism in the Member States; (b) seIecting certain priority areas.
(a) Working activeLy for the deveLopment of tourism
The main responsibiLity for tourism Lies with the Member States. The Community
has assisted both the pubLic and private sectors of the economy to undertake
tourist actjvities in the Member States but it  does not wish to repLace nationaL
poticies, which reftect the very different needs of the Member States.
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iSpecific actions faLL into two categories:  those at Community Level which
inevertheLess depend primariLy on the Member States (who are responsibLe, for
'exappter for submitting projects of tourist interest for Community support
fro'n the Regiona[, SociaI and AgricuLturaL Funds) and those where the CounciL
must act.  Commission proposaLs on matters of concern to tourism which have
beenbeforetheCounciLforsomeconsiderabLetimeincLudeincreasesinduty-
free aLLowances for traveIters, hartmonization of the Member Statesr Legistativerl
provisions concerning tourist assidtance and civiL LiabiLity insurance for motor
vehicLes, measures to promote the fneedom of estabLishment of transport auxitiarie:
and traveL agents, improved transparency of air tariffs for scheduLed ftights 
:
between the l4ember States, support f,or investment in transport infrastructure  I
projects of common interest, the Community action programme  on the environment dtc.
I
Yet othens are the province of thd Commission which wiLL study the possibLe  I
options and make appropriate propopals. It  is aLso the. Commissionr s responsibi Iit1 to ensure that State aids compty wlth Community rutes and to coordinate Community
operations and financiaL measures to promote tourist activity. 
I
I
(b)  Setection of priority areas I 
I I
The Commission has picked out certain, priority areas where combined nationaL anfl
Community action cou[d be heLpfuL. These incLude the extension of the tourist I
season, the protection of the archfitecturaI heritage in disadvantaged regions I
and the promotion of sociat, cuLtufat and ruraL tourism. ALL of these issues ale l
linked and can be reduced to the singte question of how best to use the touristf 
t
instaLLations and Iabour avaitabte, espec'iaLLy in ruraI areas, whiLe encouragin[
the least privileged sections of the population to become tourists.  t
l
Consideration wiLL be given to  '  ruLes,:n the extension of schooL and
industriaL hoLidays. This wouLd be assisted if  the habit of regarding one or
two months of the year as "hotiday, months" cou[d be broken by offering off-sea
prices to the poorer sections of the society.
Encouragement shouLd aLso be given to certain sociaL groups who have insuffici
income to become tourists (young workers and pensioners). If  they too couId b
persuaded to take ho[idays in the [ow season, this too wouLd heLp achieve the
important goaI of extending the tourist season.
Another means of achieving this end woutd be the promotion of predominantLy
cuLturaI tourism at out-of-season times.
FinatLy, the search for more attractive prices couLd encourage farm and rurat
tourism which wouLd furnish extra jobs for the nura[ tabour force, assist the
devetopment of disadvantaged areas of the Community  and enabLe the naturaI and
cuIturaL heritage to be preserved.
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at -PREI'IIERES ORIENTATIONS POUR UNE POLITIOUE
cOMMUNAUTAIRE  DU ToURIsME CON$I >25
Dans une communication, adoptee l.e 30 juin 1982r stlf proposition de
ll. coNToGEoGIS, ta Commission  demande au ConseiI dtapprouver  Les premieres
orientations diune potitigue communautaire du tourisme. A ta lumiere des
discussions sur ces orientations, qui auront tieu tant devant [e Conseit que
devant te parlement europ6en, ta Commission  se propose de pr6senter au ConseiL
des propositions concrdtes dans [e domaine prdcit6.
-Lrimportance du tourisme pour [a Communaut6  est'6vidente :
- iI  aide tfintAgration europ6enne;
- il. est aussi une activit6 6conomique importante, vu que 4 miL[ions  de
personnes dans [a Communaut6 sont occupdes directement dans ce secteur
(et indirectement beaucoup p[us) i  \
- iI  exerce un effet stabi[isateur sur les baLances de paiements des pays
du Nord et du Sud de LfEurope et contribue au ddveloppement des r6gions
les ptus pauvres de La Communaut6.
Un grand nombre dractivit6s communautaires infIuent directement ou indirectenen
sur Le tourisme :
-  La Libre circuLation  des personnesi  .
-  [a Iibre prestation de services touristiques;
-  Le d6veloppement  169iona[;
- [a protection de Lrenvironnement;
- te transPort des voyageurs.  r.
Cependant [a Commission  considdre qutafin de mieux encourager Le tourisne
intracommunautairar rn. "dimension touristique" devrait Btre donn6e i  ces poIitiques
pour prendre en compte Les int6rats du tourisme. Dans te cadre de cette nouvelle
,,dimension touristique" La Communaut6  devrait : a) jouer un r6[e actif pour [e
d6veloppement du tourisme dans les Elats membres et
b) se concentrer sur certaines
actions prioritai res.
al ,loUgr un r6te actif pou  tourisme
LetourismeretEvebienentenLitiquesdesEtatsmembres'
La communaut6 a cr66 un contexte favorable pour [es activit6s touristiques des
agents 6conomiqu6s priv6s et pubLics des Etats membres. ELte ne veut pas pourtant
se substitudr aux poIitiques nationates, adapt6es aux situations particuIidres
fort diff6rentes des divers PaYS.
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COMijSSIOi\E  DELLE CO&rJNTA EIJROFEE : @ii[vlSSE VAl.l DE EI'.ROPESE  GE vfENSC]IAPPEN-Pour ce qui concerne drautre part Les actions sp6cifiques, iL faut distinguer : quf
iI  y a au niveau communautaire certaines actions favorables au tourisme, d6pendant
6galement en premier lieu des initiatives des Etats membres. IL est de Leur ressort
notamment de p16senter pour financement  communautaire par Les Fonds 169ionaL,
sociat et agricole des projets dans te ddmaine du tourisme.  t
Drautres actions importantes pour Le tourisme reldvent du Conseit, [a Commission
[ui ayant soumis des propositions dont certaines datent depuis [ongfemps (retAvement
des Iimites des "franchises voyageurs",  coordination des dispositions des Etats
membres concernant Irassistance touristigue et trassurance  de ta responsabLit6
civi[e automobite,  mesures favorisant La l.ibert6 dtdtabLissement de certains auxi-.
Iiaires:des transpor$s et des agehts;de,,voyage,  augm€ntation de ta transparence
des tarif s adniens pour les vots "'F€gr,l[iersi'entre Etats membres,  dans Le domaine
des infrastructures de transpoht4,sor.rti'enr.des projects dtinvestissement dtinterOt
communautaire,  programme dtabtioRs'rde La Gommunaut6  en matidre dtenvironnement  etc..).
Drautres actions enfinrint€'fes-sbht te tourisme reldvent de La Commission,  qui
6tudiena les options possibles et fera:,des propositions appropri6es.
De La Commission d6pend aussi Lrexamen de ta confortnit6 des aides d'Etat et [a
coordination des actions et des lnoyens fi'nsnciers communautaires visant Itencourage-
ment des activit6s touristioues.-
b)' Se concentrer sur centaines .ist.iqns tprioritaires
La Commission ind'ique certai'nes,.'questions'prioritaires  qui pourraient 6tre mieux
trait6es par une action concert€e nationate-et communautaire.  Il  stagit de Lteta[e-
ment de [a p6riode touristique, de [a sauvegarde  du, patrimoine achitecturaL des
r6gions ddfavoris6es et de [a promotion du tourisme socia[, du tourisme culturet
et du tourisme rura[.  Ces questions sont ["i€,es et peuvent se r6sumer en une seule:
comment mieux utiLiser tes 6quipemdnts et [a main droeuvre touristique, notamment
dans les  rdgions rurates tout en permettant Iraccds au tourisme aux cat69ories les
moins favorisdes de L.a population ?  {
Lf6talement des vacances sco[aires et" des cong6s in.dustrieIs  sera examin6 dans
[e cadre dtune 169Lementation. II  pounrait pourtant 6tre faciIit6, si on 16ussis-
sait A vaincrd [es habitudes qui l,ient.tes vacances A un ou deux mois de Ltann6e en
int6ressant aux prix "hors saison" [e pubLic Le moins fortune.
It  faut favorir". "rrri  certaines,catdgories socia[es gu'i ne disposent pas encore
dg revenus suffisants pour participer au tourjsnre (jeunes travaiLteurs,  pensionn6s).
Si en p[us, ces cat6gories 6taJent encourag6es A partir en vacances pendant ta
basse sa'ison, ceci contribuerait A servir Itobjectif prioritaire de Lt6taLement de
[a p6riode touristique
.!.
Le m6me objectif peul Etie poursuivi par Irencouragement hors saison de voyages
touristiques i  dominance cuttureL[e.
La recherche des meiILeurs prix,{',peut enfin favoriser Lragri-tourisme ou tourisme
rura[, ce qui.permettrait un meiIteur emp[oi de ta main d'oeuvre ruraLe, aiderait
[e d6veLoppement des zones d6favoris6es de Ia Com;,':unaut6 et assurerait La conserva-
tion de leun patrimoine natureL et cuttureL.